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tf UsttijtyJ J 1<HJ i  (/Kuo * <Xy«JLO (XlA-Ô  dŷ CU, £&J- -̂A^MyK l
do i  ujlL  b d t Û y ^/jdtiuJb M  SuJLyxk ^  dttajO Cd SiLtL, Q*+t
{jbnMij) G.vasw? duJtAjJc , lt&v(Lsyo, S y ^ j^ /a  cuJ> A ^ d y tts d ^
Cha) S(fu\jL&AA*ji_j0 c^j\jtyj\JtjLJtJ^^fa~rvt\j o t̂j(X9.fca ^c~î ^Xjl(s ^Zo Sy>c2 <̂yfnSt
Ou (Thjt t/ tijLA ĵ  cM ouL k# cl&aJt̂  9*J*y <rZ£*W,
yhs CAjlSL̂ t 4̂-tÂKJ f \siAj 't& ji 0 LM—Psttjyo Co
0 ^  dyy^ H j. CÛ JL Ou+D /L t^  ^  H x  J
JJoc* of d^l**jjuxfcL<n^ ^  £ /jt JcsijviJb cuu) 'O'tyQAttaf d rifiA j
'j/UbrAuct̂ c f Ou 'hso &rrcj °~̂  ’̂ Jbreu) t& j j  cuCe) £&jl Iruj*, -̂€<? £yrc/\JjLvuj 
t /  H\Jt ^JjUyZnrytU^Aj ^  M*JL &H OJtiC <vOUj *4 $ W ttl' JLKA.UlU-£
COmjUAm
GuU. //
Ca^u 'Jl . . glaJ&A * Syo ^ ju^ / ajuu^
'd e u n *j  ̂ ^ fa  ikJb^r-o  iW ,
V&4+ia K̂j -£io fa r^ j ^  ctcc3 &*aaJj ^^to^ouu, . ^>u
§(a£ l*/ faoub ^xtyJfaL(B ĵ vux Ji-Q. ’£m% G&UsO Guftco
Qaas trt-£ *u ) u th jqJL s ty , to* t i j .  "̂ JIAaAo (Ls&vuj Chx*r ia ĵ  
f a t  y  »  ? y -to s ^  , 
5* fatoAs <t*a ^JouJ.4v
£<W ^  IaAAaQ cn^j O^^A^dxJ t-ifM, 0~to,
<yfc 4  S-Zoyu) O /tit, <Wt d fto j^k , ^  Uj< aj 'Uc
y& A J: fUbkJtriA/ ujC^ tkx  a tta c k , S/tcuM) ticux. S et u* , "
J a tff' Î UaAjO fatx) Qs '(/HJAj. ^d /L j <+* ^ - t U tt & *£) (TU, ^BjR*y 4**J^ fa ,
U/Gyi jtn joL ' Qa $A JBaaJXa/xuI ~6A ji §/r€vt' ty * *  fahx Cfaf̂ €,
7 L j i &Aaa> <bj, 0*V (fWLj Xj(<£y-6 *' CUu) S'̂ At+d fa M l. '^ 'f ^ ' 
<Xmjl) (2st7*V CUi2 c6fUr*v fa tfax. C&yioA, C/rtiJj)
h w A U  Ji<U>Uy ** b fa  'kn ifa fa*; W t/-e . M*
^  U \ n n J 2  SOMA, Q<±'\ % .’ a # * * *  W
Hco-t d-, .
{AAAsjujdLA-t, hJCLO pUsbli-, , y/j.74* ^><U 0
& u */c  s lU U -  d iL ^ o J tu r^ j ' S tru Jd  UjjuJ c ; 4 jjz* J c
JokA; <// A^tAJ^/MuAt} fjA c ij*  fttU x  Aj<to Sv+sdJjb/ jld y k , 'U^oJ.Qrr Oau) 
(fyuuUtfcj — 10 lj/' *iA*. J4juUajJ3̂  c$ 't&JL CLAXdt Aqj) /b-t/yŝ
IrOuA/u*-^ jtr r  r A it y 45w  I t l i '  ^  pAt-ni /U /)uaĴ
lA% (AjL >VMTTK <jj0 £u.*<-pf • <Ac*jÂ / ' o pAtjU~j . eu-J5 /*&U)'h4jj $
Uaa+3 y /a , OnityCLo (p < u ^ 6tu ^  /(xAL
S w u.
nX d/jJ) ad<nU; pcXirc Aa/ ajl/z, tsuycurds 
$tJ)QXvjCy. A it i  eui X L O . a i t  OJt/CO CtlL/lUAjj, t&JL (AXtixrJ&-(/* Q^uX;
4jl k  cAu < ux-^  id -*- P  ofioL' fare* Cuxxfcc f O ta) ctuias % 0 c& uiasajo^
Hj. I oJ£l«j <avT) Was.t i^ f  O^'fatv tr><jC ^  &JL 'Hurr-i SAAj-A-̂ -t
o H ollJco jtu .{L o t. Oj cuo x x  c&u) UAjc -̂&f S '̂ w u (^ 3 ? )  <&ujc) p z d -L t.
VXu W«u) ^X-r^j a2  s ty  CUjuo CtcCA c l/ja tu j <Jj M j AjlaaXJ ,
ŷ Aa n̂̂ xA) y  C-4srt) LAj pJrtCdjuT tX t̂yXMA ̂ ATiAy ( /o/^Au tC\xAA ~ p\A/U3~X<j
\
hj * tt»-* OjaJ^ “T lX-ArtJt. ÎX-A, Ouoo t*ATK $ o QciAxjpArf-*- Co
'hurrlxj) CUt zjoqa ŵ^ oOLl̂
<Th ^aJaA QtuWo of dx^^U^Oy A&ujjidla VOAxur̂ yo / lo/A . o /o^tC ^J. C/oA^ta 
U*> t&j tuucA-̂  Currhs 4aa2 <y*+u/ ô O CisfU^/iodL 
h ia y  -£-t (L o ka ) ; udjucM  i f  a j l l  ^ -cajz vo H j. jtnou^oJ^ £iALtfa  *
V L  buy} U ft*/ -—  & A *j-j I  U a ^ /l CTkx f W~ (ttA x j CenccA Ctsc aA iurH j 
vffS5n£ls 4±&Uk4 Ĥ/ Ac f<LT^io JudLoJ»£u} Ltu) tA j.
cAjbyi4AJUf<C&4nA ° f tA j. '%uj trZAsAt) Luayo ,
'JAjl dQA/Utf i f  tb j. d / l l t  ' <u Gy (v fu rtj, / aa
~(mjua. QieArvAu) aau) tenco A'o£ts2) *^y tA ju ru ju t ctLo^Jc&i* f  Hu. Aam^o
&aa3) “  £ Cut/, c£(a (iry h&u, Acf. ^ m a Z t ^  ^CtXituĵ  (A\ t4jk houtA.
<X/n>£i Auu flu t^y  ftrUAub d d L *jU l rv  
0{AAjZufijUL^<dL i/v cJtA)Uj (rtcuaJtiuj) <uu) cy ftk  ^c t/^w ti^ -u y  d fLw tJum
CU/fi) flut& (/v AaAJ'LAO tA j. -tcut)fytAtitMAAA ( /  Atu tJAAjct h *
^ trtu J  O jCtJxî  U u fldc^D  fd tr r tU i* ]  V /ltc  (c tfa ftM
luitA  6C* UrtThAxy lo tft  AAx AffcucuA^ of
H i 'V ttohu tlL .
1L
A/th tflu /A fQ  /(HU H jl QJMaaA  td i
/b t&rwuksftj cCw aaai -
V&xruruA V (kM juM u 'tzouruy? JU>fouiouLUj of. ££ul <Urhtut 'tyoUuu
tO fri/ ! j HA4m )£* 'I'M *! trC4b>/̂ yCU/l̂ M *hou> AltXĵ j ^  OiA/XA.i)
! ‘fa jd u iJ jb j c U l+ tu b  Cotui) to , 4s vj/<t
liAJuj Am j } l l t c  £ & 4 vu ta tb f a / ' .
% A. ty r tfo ls ry  C b^tt^rljuo 4a> **±
oftuAs ^VUMjb /U ja )  fa n tA v  aJttdU(nnA_ <u u ) £ w u f  QxSh
to  (Ms (A x AxaamjU aj fh<Arhi/ &V y£txo G ^jC Jtujb& t). vTi('OpiisCXvtXo & JL
(Tt^tM X) 0^ H*X V^AsOAJLo AjUA4/ AtJOUjJ <otu-L6o£ — JtL*-ts<ss —
^A yA XjtsrxjJxjf . (tt-ZuAj .Lo jfiJUL OxtXf Aat£oUa •
hi, a. %{£&*/ urv A tomjcjL £&x </%a ctsia) u *ĵ  /Oeu**^o *ff ££ol
C &TcftoiA ty  4w £ o  Aj Lo t^ u  'Ua.O coj S u jjjL j M x  byaJ-Lo
j / y / d j  \lULuukvUtJU. ,. fo u j} i l  to t&ca Q s& *ry 'tsdttJLsh /C o
Q jjĵ JU tlxj) « /y  5 ^ 1 /  cTw4/ * cC x^uruj iffa jL  i-x to
QajG) Jt4AjJh(iUji&4<Aj, M  (jUL6jQa$ ius 4J(sQAAAAA* ***•*! /& $  *̂LsAlsJ
C iu jjU u ts  ^oU A sd) tu j o M j tx rM M jQ jV L j Oa A ŝ U jo Oha r t  <rv
^A a j)  (dtA sX ^-iruA , outrun GxCt) fp to l 'kAx^ (t< jl m̂ }  UtAiAj c (x y u a u -^
^ntrojoo <|L^C AtA jJb bu&z '* - * /
N-4MsrdM) ^  & A
SfkAjittAAAX/i ^  (rtUAj).
*1tlA jd^ j L£JL*r cI jluâ  kj{j JUsIaajl ZJkJiJLo Ux*jo ~i'(ujt/*UAAjd 
CUu) (jui’bsxtKxL . $Aa3) 0"CjCj®_-<7 Uf*j oJbLj £&icct £t\x o3)hl4jup.tjO
C trTfhA/Vj ^MjLojoC* . • ^ jjJ t)
tfk*4AA. £ua*a. cr*~4 <uPj}t\ ^ L t*w  'l&JLv&t&jb,
j (lXkjj Quy*f <KA/} (rOLÂ SaC. AjjtUs ( a ^ a ^ u v  
O -̂Uy ^^AUjuyj W •̂ Coaj/K OMMjj ¥̂ JL, * *  &s Ao^kAuUaJZ <ZuJ)
hjAACt*ut, *Vth^jULo $ /n ,us A X & u j) <aj*l. ®/&4AHr>L*-as.
tC4M*̂ (x> t 'k *L  'y r~a®  COju) UA ĵt4AsoL6-£y, f /v e *, U jl
^jZuAw *^/ i/<L4**A*Acut- S yot& uA j. ' O r£ie4y A# <L fco-Af,
'^ i^ d L  S-tXo (**s ^Ajlou-jyAxrieJ? 44m 0(sC£fL>vc&jL c ^v.. X  
o y?-Cbfat, ^C ct^c^c ^ y n ^ L  $ A t̂fUj-G it* . c) Istst̂ Ayu^A  ̂ AxJb 
Q/htxyy/tAyC /l&S/̂ &tjtAAA-t/ (*J (XAsl V Ay {AA+jL/CU>4b9 ^
t / QyAfAAs ^Am. '1/ Ctu6<l/' Syo  ̂ t<t̂  - ̂
fc u fi >WAa'Jc& CL, SAjl/ j &K U ju *d t̂ o-*AM0ts/d AyCU&i &  U * frru H
C<yCt^6t^ £*-£<? o-tesp e«MAy £u-ysCbU
H x. l^ J ju r  a J j A~Os lo t<iA+jt-i <Ua2  £ t*J U , <1/ ^ u d  u jM jU ^
Udfr^AyO <AA-y Qa J&ajCmJ j (ecu,
'U^aZtyv ^CLe/o * (  AAl
C4rft)Uy&*yhvlAj &V-C (f j ^ l  $y4  £o &  U x, 4X&U/Ii4_A{jLj
(Z)  'dAyO tu tu fcj ^  <1* (L vUL4 Oui f ̂
Aoo-Oo CcbuX*- Al/ i SH **’%*' ^X iytA jO jtuA Ji cC tA -*y &nt<L,
( z jt t iv  *y tu fl> c o  k+s C LtO  U j u u , .  . CVLMLy 'k x *K x <,
UflA-AC U*y UujLq *Xl  r r  ct-LrCLA^ u ) Uw 'H C rv-t .. G A & ftta U c*y
T t ^ j t v  c /,e u ^ : b L tw  -L^Ay* & *  g u o )  PumaO CaaJ j*^ / ^ C r to  Ccod
pU. 'b-oLylc - 'hA^O/ltrr 'h+xA^cuyysZ/yrv.  O ti*j)
Scuj Oj/ y^Ctrr^>/  ^ 4m>»M . (AAjtuy - '£ < ✓  <®#v O-̂ Q^rtLtA tv *
C(A.̂ XA^Xc</y^ 4 j(^  *A^4MsiHyiWn>vt4*£.
ykuso t Hx XcoVo foAAj&i i*L&rtJU)jd
# taX) 't ld i CUX&aA'OlX  X&AyQ ty A tX c j U *v /, tt\y  ^ jA s fi, fch.
tr Q iv  t»  "Pr^cLt-iyAcUaaj ^^ u tu A A jC ^  K *
^isT tU yt(lyto (/lA j , if'Uxs ‘^ L trc $  fy jt GLsttVsHyy -Oj
tL y , k *p : cdb Gy 'ty a ty  j\/\jL 4/3 UAAj GaaJ) tC jio  ^ A t4 />  UA£/
^ U aM A aH ) t& x  (V ffavLA Jt tX x u y s y j. t̂AC^y Ĉ v y  & u 9
CUrt&^rLty) M *JIia4a /)A c ) t&u*0 UfKJ /l&tudAs+o £ /ju *  luaXO ,
G><4jd ^PuxrHy &  . (  % M)hv J t 
yfV  tU jf t& O tJy '(lypVtAAAyv<lJy fd jZ tA jrtT A y& y^/ Cin^i 'h /y k
c j dtix~LGy<Ui * ' + r ' * ^  b to  -£cUl£) t*y> JLoaaa)
tty v  tnv  #t/ty ^-LAsy t   ̂ ^ tu J X j^  y h jy f fau  ctcU y C i 
%JLS '(*& >  ^  G y X X j i y O  & A  ° t )  to  Cf/yuXx $ u^jtyC LU y^ t )
^ 3 ^ 1  ~ ■— Q jjtib U *d  fits  tLx ^  fa x  £ jL *^Jk  /  *{ Cr«t>^4
ĉ  OtJtisL+tPsAjdjtoji CJicuxytA <f M l t*4jCa±JC <AS*JUU ^  ^SXAZmI '
<Lllo;  Mxmj S tunc *y  ^ u 2 i t t ^  XahjLl Ca£v U u ^^a a ju )
~ h y jj*J  » ŷ LL 'fjLeud: tfc ttfj p J U l& t ti^y
MxJm s *Js  < M jU y , of* <iud /k444 <Mj jU yd b  i l i
*yuu/Aĵ uAy -ix j.tric Y  % jt ^JLaurf* ~tt*jL*rJi-j' -^-^o &** t/^j
-^ J rt-t, 9ut0 £Aj  ̂ UuZoCa Muuo JttUL^-y^ l»  £4a
M jb x X t ^ ujU ^ M U jU ^ aj ccuud U  cru& j *& *£
^  M i £4sfj)4JL& ~hj£snit4  . A<UlC ~kAjLca*J&L. ^d frH . ^  M l
iu u A  £4 ~KAffc $ OstULL Qy) S ^PtUiyS e£iu ^uC r-tj
to-^xx/a <4 Qy “h u t+ t U w  ItUjuaj&jJ s CL 'lu&Crv 'Mjlstu-L .
v  j  L. , (<i^ * £ u^ ry
WJL KL(i k^Jtr^tXAvX Cî AjU.̂  A. M l 'rf<J-U/)tJjL /,<JrH C t/t/  O l 
OuXtr^AjjdUjtJkl clî ^UrXjuJsLoJî  jtA ^ O  7 -  QAaajo d^S) $t i t  fU/ajU 
Ux jfk /it  Mjl <utfoU  juJfrbt >Tfu r*J :qaajUujQ d u l
Cu ^Vku. 2f-vu/t4> vtu) xi< *ji^  ' &f i / uM f  tu £
yjbuUx Cy£ lMJ /̂AAJLr®&Mty.
2hs ~£~IaJLM CUsxj, pJl̂ TA^tUyyjyJ: /^ C O ^ L u X l
-____  '__% r. t t  tis  (ftu u a jd  fb lto  O ~Uu*JU -& y </
t i t  ijU L+ l' . .  (jtJ s  J.aM, d -u<juL -  <uJu c ^ ^ r ^ /
OjJl) djJb daJLfM^ I t t x y  /u y u J ^ ^ ,
(AAJijj^JutL' CUat) ^ td U ts  CU& tA x H-Gottla
(Mj '̂ ĴLUTUjQ ^yv^d a u u a  ; tA j ^  QxJLtstts ir f  M * *W*aJ .
tktO  IaaajLL cjh .’410 CUjmjLj t i t  h * s * t  ^  ̂  **-AuAjr *MaJc*cO.
fats ouJufjL^Judb ih trd  (û > c \/
fy x X L tifc j „ £jL4JUaajG} O x  &rf~Xr*>jeuty 'tt-A tAx/*
f * * UÂ  QjttjLi-x/UAj*j ov bdL Fk^aJLtujiA s}  tv  t&
&Q :’     <*XL A ^o xU /r ItK. Qu  ^ trtre )
(AAa fyOXL^XtAy» 
th *2  *1*4 'V uud& tv HjL fijCtfauJCxj &JL iM M jul}
k
Y  M l JU w $ J its  fw  (M ((/U u t J Z j CSV -A ukou U s tii ÎXJJL
i f l j  ~ j/ij^ u jc k  t j  €L jjUAyAA/tu) '1*xlfceLC&Cjyt4Aj f t i t  A ta tx lt  Oj
t&j y <LujU(j . ^ tv  U/AajM  &f, llfic jis^s Ic e d  oiyUJtui' t&£.
'h j, fd U rir* $ 0£o -P-Jyt Gnv^JUJuo < l/l , O u3 t i t
S hujy^tiAA^ claajD ^ cul/ ocj-̂  ^Q-AjUt  ^ rr^ u ^ IA y  3<*^e^ Qtju^u
%jl ty-tyjuJLt/dlvu, d fftjtA ' H i 'TtAMjQGsU, fjb h t t i / t  GuuJ)
4a 6j u a i '+K*souy a d d  <\s u l u td  S <ytA ^Jjtffuu i , 6 \
L4 $~€+4-/u/Lo fdLflAJ vf tLu) ^t/ijtJj (yCJ&u+*t-C*iAt
ft
(L ^Uf̂ iuutd '̂ JUiAAJtA/ (Hmju H x (jf €(̂
U>£*j/Cju*jub kjtA sd  add djL^jiiAjL^/ajb i / j  /H k ju u M j) (m z hu
tjfo A ^ k x , ^~/zinjnuJtM J(/ itufXATUj (*2Z*/</rco
& J I- Hkj/v-A. —-* dbdu fi &  $<ad — cn/ f ld b v  6l££l£a
tijtML S tu d  tu  ^ W '  fL^iu)jtXcd 10 t i l  'M M aA jO hdtujt 'd o d /fu ?
»
(Or S td x  . d d l i i ' Co H id  $ £ *6 r Ot (Ljl (j  c (4 /j[+ T « ^o u 4 j H i 
O X ^u ^-tiA jid y  C^ i i - t i  $-2̂  o d d  H u4vm % / f <s+-4z
'ti*A (xMaJ&vju^ th j £-M-4aJs la -'/ ttr*<st~4jl 
'~tuj*o4/<j  f jt lL -  H i & ij-tu d /c iX t. , ttm
.icut UMj lu. H i ourrbk, — ofhau H i f l^ A t f e )  /U o *M r o f
' <JLr*jUJU) fs ^cJ^M A /o JL  HuutJb — £ d y /jw
H *4jV l H i *4a*/ <nt-Lv*4rt*uts . ^ i- t-
toJrjuuJL' *yA o yj-dc) u~*jL£y 'tc€4 °^° a^rrtcz
IV iru.
%JU ^
ck j/t4 tJL  J ^ to  «*
*HjUAt (4iy tfk* H jl 'IM 't**A  J  Hu irtOAA* «sht H a
t  ^uX UfAAj «  CUuyidUCM . u-c Q judds J H x  OJtU+j
SyuUUh$ — H / O L*j^ddj H a
"tu rrk*' '1**£ o4a> ^ L tA ti — O ir /'tii •
(KĴ OlUk, , IM/ <X0/VcUc«jQ lMJ£jb4JOuoJL&
tXAjtUy Jf-ljO mJLL, <**- ^ aaJ*t*J~>
/QUaaXJU e4j0U*Ji «* KAAstdo
SfrU lM ts* u  RJUul^ L  ) k  — Lo*M. frccl/czr^
<uj> cJunM.y. eJJjUJL <rr>-tv ■&* a^r-**, ttf 'it oiJ-ZrJi u M ^
^ O u  t jh * * , - C r ^ c  1  e + r * * * r y  a * & y
U x  ^ J i a t  *+ -L<rt. tkxJ> fu J -a x ^ j, <Js
T rrU 4 /t t - f * .i  C *tjtL ^ .f< d j.
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(AAjtshtKAta 4Usud &VUjOJL̂  £&±. /l̂ OxS} OUlJU <XjCJ&U ŝ\ LxJb/̂ fUj
&2ajQ (a<JL+-CAAM4 , S Wuji &LgL^ h sy  *-j o tjt t )  . ^L* S-OV̂ Jt
U jt, -u u ^ l* *JL/ iy J to ^  b ra y , J juJ ) i* ^ f t*
i/jl/h /U j - ^KAA* 4 6 t t̂c-wv, .
&XrW>-l, ^ ( j (aa^^jLm^o U*J  ̂ Cus&YU-e±c£ <JLuJiasVr ^ tu A  ^  t t ,  
Tt^tu ĵ v U LJ(l U s U tL o  'Y  U L L i) , < ty }^  <lXbO ^U A jLu/r
'fa s + M tU lk  *Uc3 4 6  -6j 4 6
Uaj  ̂ . ^PkuA  ̂ Q iaJ^uaj^  juq /IV a iu ll'
°h *ft *s Au4jlS<Uouj}
t t t /Z ijjM j OV XjlLxJjuJJlX ^  (MJt+€4J)Juti QjJ&^AJkJt ^**</) u n y .
**JJ Lfaiujbttj To &-tl*un Lus<swdtjt) LcJi/̂ otu
4 T̂fjpJt & J liix  d 4  toL JuHi /aa/  ^  if-tu ^y ĉ j. , S Ct&i, «. 
C ^ k jD it^  (^  Jttu  4JT *b (j 4 r  <L «rfc*. c io u t^  w
4  (U rd u  tu ^ v f lb J u  **&  £ t« J ti 4Mf<A^*s ^
Q ^ fC o e J td  U /tU . S iw h  t w jj it ju jo
£ (jt4j0 ij/M j Co 4 u  (XiAMtX^OLft
7 V;
yyb*&t. 4/ ^
is  'A -** ft (so fij^ tu )  A ^ ,
/ f M  -h-AUjL4jt Hx JloScouC $&Zo ^Kjyt Gdtuj Guy* luSuu/t
uMj , ~f<~(r~f' h \j &Jts itfMj Co cu /u jts
CliX^AMjtAjd fjtujOu/Uj Ji) 4 / '^tfodb *H f $0*4
yCÂCLv (xyl<jJk ^JLxJ^/Jr Co f v&o -A xjir Aut/-
ftfy/ fy ji Îaaki c t  4o “A-Cy viaa) H jl ^JrUlcJ-O o/ 4Ax ‘f'UÂ , o*<Cr<)(M^
d t j )  'tlu J tJ flij Ci.Au it&jL 0L4Tb£(Li jw i*Au C\*aa*aju) C V  Atpu/yfc
CAm &Co 4* v'Ica^“ 'TdXZltO Hyr^Aj /CJtAjJUJbui oA‘ A u  /Ul£?cjL* /ju jta i.
^TC rO jfiM tuJ SajLfS 6tu*A ' i f  c l r  <Xaaaj A aaajl 'fax
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